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'c.-l .... -1 \ ·i! t,l \. ! !',Hid 
- ,-+ State and Local Taxation - ~PI~I.\"G ( 2\ HOLRS , 
\ ~ l 1 ~ ( ht..' f . 
·~·tt,l t t t..' fl"' u n"k r th~... ( Pmnh' l't.'t' dut> - t, rt..'(l.'"~ ,1111...i 
h 1 ! j"'l nl k d lun ... l.Hl"'-.' ' ... ll the F~...·dt.' r ,1! c ... l n~titutil l l1 , 
,;:- t .1nd k,·~1l tr.1nd1 1...::.l' !11L"l' ll1L' ~,,Je .. prc."~pt.•rt; .1nd 
i1· n ta nc."l1 t,l\.L' ' .lfc.- c."l'll"' idt.•tL'd 
-15 Tax Research Methods - F.-1 LL !21 I !OLRS. 
\ ' \\"hilc' 
. \ d \ .1 n ..: ~...'d m:-- tr t il.. tJ c.I Jl tn t~...• .... :L•r,11 inct..' llll' t.1\. rc-.~..· .. uch 
n-:ll' ri .1\ ... 111d n1L'tl 11.• ... h'"-'S' \\"ith en1~"h,1~1:-- c.'ll l..,n,b!t.)n1 
a: .11\· ... ,... th L' tn kr~'' "-' t.1t t\ t.' u .... ..._. ..... t.lt k·~i~l .1t i\ l' 
adn1ini::-tr.1ti\ e ;u ... iicial and tecl1nic.1l ~oun·t· mcltt' ri.-1/s , 
and the pn•par,lliPn <'f Jq.,:dl Fllt.'nH•r.l!H.ia , o~'inil""~rl leltl't'S , 
.1nd otht..•r \\'ritten ft• rn1~ {'f prt.·~ entin,s the rl•se.1rd1 
rr. ,du~..· t . 
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Stud: t..'! l,,: ... j~.,· J-"c.l! tciL'' und~..-rl_\ 111~ tht.' eYPlutJtl fl ,1nd 
p resl'nt ~tructurt.' .... ,t !nP ... h.• tn L 5 . i n L~Pi1lt.' t.1\..lti\•n '' tth 
~.. -· mph.:::;.i::- l'll currl' ll t ~.., ... ,lie; prc.,blt.•nb .:nd lq:i .. ;J,ltl\ t.~ 
~.., rO F"I..'5a J ...; . cl"l \ L' t,l,:..:l' llld ude .... ~lllh ·HL'.1 ' ,,~ tht.• l·" t 'lt~...·~ 
'-l 'n ~ iderati~.,,n...::. .. 1nd k• ..:: i~!~lt i \ · l.' mt.'....-ll~lnic~ ~·t t~l\. rt.•t~.., r n1 
.1nd ::-in1phtic~1tiPn . l" ~ ... ,~..,l' ~'1b tur nlLkiitJ Latt~,n~ ~'t tht..• 
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t"!""LXedures in tax collecti~.'n suits in th e Federal CL'u r t~ . ~·'1 torcement and priorities of Ft'dt.'ral ta' lit>ns lt:\Y and 
l c' ' lra int rrocedur t>s in co llec ti on l'f t,l \t'S sumn1l'l1S 
.~cl t ho ritY of the IRS an d prl>cedurt>s rela tins t,, 
t:'r,>duction ot d l'Cument - in fpderal t," matt.:rs , ~"' t..' na l ties and statutes of li;1itations , nLitig:atil'Il L't efle....-t 
· limi tation and Nher p rO\ isions and c•thic> oi t,1, 
r· r.octice. 
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